



















料植物驱疫避秽 。公元前 １ ５００年 ，古巴比伦和亚述人便懂得用熏香治疗疾病 ，公元前 １ ３５０年的埃
及人在沐浴时已使用香油或香膏 ， 认为有益肌肤 ，把玫瑰水和玫瑰花的花瓣作为镇静剂和治疗
头痛的药品 ，撒在卧室 、敷在头上 ，甚至□服 。古埃及人把菖蒲 、香茅 、 肉桂 、薄荷 、藏红花 、杜松等




的一种炼香 ，用于诱眠 ， 它还具有解除烦恼 、 镇静安神的功效 。 ＊＊麵专家／林翔云
ＩＦｅｂ ｒｕ ａ ｒｙ







精神 、 祛除紧张情绪、使注意力集中的 目 的 。他们采
用这
一






怒、紧 张、神经过敏、失眠、 头痛 、头重感等具有理想
的治疗效果 。
曰本甚至在某些教科书里添加特殊的香味物质 ，据
说这样可 以使学生集 中注 意力 ； 在监狱里使用香
气








， 又是创新 ， 其神奇的疗效
正吸引着众多的科学家进入这个领域研究和探索 。
］约在 １０ ０年前 ， 德国有人利用温泉和原始
人 森林开辟自然疗法 ，对患者进行安详疗法
取得 异乎寻常的效果 。通过科学研究发
现 ，森林中茂密的植物散发出各类芳香气息 ， 具有

























古人用芳香疗 法来医治疾病 ， 绝大 多数是 采用熏
蒸法 ， 特別是四大 文明古国 的宗教徒扪礼拜时 ， 常
常燃点艾叶、菖蒲 、 乳香、沉香、檀香、 玫瑰花等芳香
物








芳香 ， 所 以 ， 该镇当 时竟奇迹般地避免了黑死病的
传染和流行 。






新 空气 、 消毒环境  ＜ ＝富贵人家在重大活动前要沐浴
更衣、焚香 ， 这些都有益于身心健康。
所罗门国王让侍者在他陲觉的床上铺洒香料 ， 像没








病 、传染病 、慢性病 。但中世纪则是 人们使用芳香植
物和香料从瘟疫 中拯救人类的时代。 当 时人们把乳
香 、 素馨 、薫衣草 、 肉豆 蔻、 苦艾、 没药 、沉香 、 月桂、
迷迭香、紫苏鼠尾草、玫瑰花 、接骨木等香料加到篝
火中燃熏 ，有效地阻止了瘟疫的蔓延 。





个名 为伯克勒斯伯的小镇是当 时的 薫衣草
贸易中心 ， 由于小镇的空气中总是 弥漫着薫衣草的
三 国时期 的名 医华陀就用麝 香 、 丁香 等制成 小巧











神日 冒 ， 气血 日和
”
。我
国古代人喜欢在寺庙中 养病 ， 这不是迷信可得菩萨
的保佑 ， 其实因寺庙中植树种花甚多 ， 如晋代永乐






我国早在 ５ ０ ００ 年前 就已应用香料植物驱疫避秽 ；
古 巴比伦和亚述人在 ３ ５０ ０年前便懂得用薫香治疗
疾病 ； ３ ３５ ０ 年前的埃及人在沐浴时已使用香油或













昔三后之纯粹兮 ， 因众芳之所在 。
” “
杂申椒与
菌桂兮 ， 岂维纫夫 蕙芷。
”“
余 既兹兰之九 畹兮 ， 又树
蕙之百亩 。
” “
畦留夷 与揭东兮 ， 杂度 蘅与方芷 。
” “
朝
饮木兰之坠露兮 ， 夕餐秋菊 之落英 。
”“
户服艾以盈
要兮， 谓 幽 兰其不可佩。
” “
苏 粪壤以充帏兮 ， 谓申椒
其不芳 。
”“
兰芷变而不芳兮 ， 荃蕙化而为茅 。
” “
何昔
曰之芳草兮 ， 今直 为此萧艾也 。
” “
余既以兰为可侍
兮 ， 羌无实而容长 。
” “





























， 节 曰期 间人们焚烧或
熏 燃艾 、 蒿 、 菖蒲等香料植物来驱疫避秽 ， 杀灭越
ＣｈｉｎａＣｏｓｍｅ ｔｉｃｓＲｅｖｉｅｗ ＼８ ４ ｜Ｆ ｅｂ ｒ ｕ ａ ｒｙ






































七月七 日设座殿上 ， 以紫罗
荐地 ， 燔百和之香
”
。 当 时熏香用具名 目 繁多 ， 有香
炉 、 熏炉、 香匙 、香盘
、
熏笼 、斗香等 。汉代还有一
种奇妙的赏香形式 ： 把沉水香 、檀香等浸泡在灯油





盛唐时期不单各种宗教仪式要焚香 ， 在 日常生活中
人们也大量使用香料 ， 并将调香 （调配天然 香料 ） 、




























相学习 、共同提高的 ， 例如宗教焚香 、 香料枕头 、烹
调用香、 食物保存 、香料治病、 尸体防腐 、 香料驱虫 、

























１８ 世纪末 ， 天 然香料及 由天然香料制取的各种精
油仍然被医界广泛使 用着 ， 进入 １９ 世纪后 ， 由于化
学的发展 ， 动植物及微生物提取物和合成化学品的

















古代的芳香疗法 ， 经过文艺复兴时期 ， 又渐 渐被人





























２０ 世纪 ６ ０ 年代初 ，法国政府在进行肺结核病普查
时 ，发现蔻蒂
（




已经证实的有 ： 精油中的苯甲醇可以杀灭绿脓杆菌 、




油对金黄色葡萄球菌等有显著抑制作用 ； 黄花杜鹃 、 ＜
＇ 百里香等芳香植物的挥发油有镇咳 、 祛痰 、 平喘
＿
ＷＭ
Ｃｈｉｎａ Ｃｏ ｓｍｅｔ ｉｃ ｓＲｅ ｖｉｅｗ＼８ ５｜Ｆｅｂｒ ｕａ ｒｙ
ＩＮＴＥＲＶ ＩＥＷ名 家专栏
一







取 芳香疗法 ： 在环境如 画 的森林公 园 中 ， 让病人
舒适地坐在安乐椅上 ，
一 面聆听 悦耳悠扬 的音
乐 ，
一
面嗅闻各种芳香植物溢 出的阵阵幽香 ， 使病
人沉静轻松 ，处于无忧无虑的状态 ， 以调节人体机
能 ， 尽快恢复健康 。
日本长谷川直义介绍过用 以 治疗心身症的嗅香疗
法 ， 利用麝香的嗅香疗法可达到治疗眩晕症的 目
的
， 而桧树对平衡失调症有疗效 。
法是 ： 屋 内备几种用于闻香治疗的特定芳香剂 ， 然




纸 ， 医生再从箱子里取出 芳香剂 ， 绐患者闻香。 芳香
剂按
一
定的顺序循环 ， 最后归集到护士手中 。 患者
仔细地闻辨之后 ， 把香气的名称记在纸 上 ， 然后 由




星期使用 ２ 次 ， 各种芳香剂每使用
１ ２次为一个疗程 。 目前 日本已有 １５种不同 的芳香
剂可用于闻香治疗。
对于年老行走不便、 卧床不起 的心身病患者 ，可采
用置香的方法来达到治疗的 目 的 。 例如 ， 给患者 ４种
芳香剂 ， 让他们置放于常用桌子的抽屉里 、皮夹里、
枕头下和揣系在怀里 ， 每次置放 ３个月以上 。病人经
常闻到有益的香气就可早日恢复健康 。




静效果 ； 茉莉 、 康乃 馨、 桂花的香气能够净化空气 ，
抑制结核菌 ， 使用丁香和檀香也可辅助治疗结 核
病
；
薄荷和紫苏的香气能抑制感冒 ， 减轻鼻塞、 流鼻
涕
；
欧薄荷油 、 蔷薇油、桉树油 、 薄荷醇等可治疗口
臭
；







进入秋季 ， 人们很容 易产生焦虑、 烦躁不安的情绪 ，
这样很容易诱发偏头痛 ， 而偏头痛的痛苦体验又让
患者更加焦虑 。最近有研究证明 ， 香味可以有效缓
解偏头痛 ， 其中苹果的 香味效果最为 明显 ，薄荷香
味 、 茶香味等也具有类似 的镇痛作用 。 人们很早以
前就发现偏头痛和嗅觉的关系 ， 两者是可以相互影
响 的 ， 某些嗅觉刺激可以诱发偏头痛 。 苹果的香 味













































完整 的生理 、 心理状态和社会适应能力
”
。据专 家
介绍 ， 中 国符合世界卫生组织这个关于健康定义的
人只 占总人口数的 １５％ ， 与此同时 ， 有 １ ５％的人处





通俗地说 ， 就是这 ７０％的人通常没有器官 、组织、功
能上的病症和缺陷 ，但是 自我感觉不适 ， 疲劳乏力 ，
反应迟钝 、活力降低 、适应力下降 ，经常处在焦虑 、
烦乱 、无聊 、 无助的状态中 ， 自觉活得很累 。
抽样调查结果显示 ： 我国亚健康人数超过 ７亿人 ，
















遍存在六高一低， 即高负荷 （心理和体力 ） 、高血压、
高血脂 、 高血糖 、 高体重 、免疫功能低 。 长期夜生活
的颠倒 、 以车代步 、缺少锻炼 、 饮食肥甘厚味 、 微量
元素及维生素不足和激烈的社会竞争等都是造成
亚健康状态的重要诱因 。











亚健康状态 产生的原 因 ， 是由 于自 身存有先天不
足 ， 有不良生活习惯 、性格刺激等 ， 有工作和生活节
奏紧张 、 环境污染、 气候 恶劣等 。 体检时 常有血压、
血糖 、血黏和 体重偏高 ， 以及免疫功能偏低等现
象 。正如疾病的多种种类和症状 ，亚健康状态也多
种多样 ， 几乎每种疾病都可能有与之相近 的亚健
康表现 。医学界 ， 包括医学教育界应将工作的重点
从单纯的防病 、治病转到关注健康 、关注亚健康上
来 ，把 ７０％的亚健康人群争取到健康队伍中来。
芳香疗法运用植物的根 、果、 花、茎 、叶的香气部分，
透过不同的使用方法进入人体 ， 让人们在馨香气味
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